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࡞⫼ᬒ࠿ࡽ㸪ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪᱂ᇵ✀ S. lycopersicumFY0㸦௨ୗ0㸧ࡢ➨ 8 
ᰁⰍయࡢ୍㒊ࢆ㸪㔝⏕✀ S. pennelliiࡢᰁⰍయ࡟⨨᥮ࡋࡓᰁⰍయ᩿∦⨨᥮⣔⤫ 
࡛࠶ࡿ ,/ࢆ౑⏝ࡋ㸪ᯝᐇࡢ㧗⢾ᗘ໬࡜ᑼ⭉ࢀᯝࡢⓎ⏕ᢚไ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ 
㑇ఏᏛⓗࠊ⏕⌮Ꮫⓗ࡞᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬 
 ᯝᐇࡢ⢾ᗘࡢ 47/ࡢᏑᅾࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ ,/࡟࠾࠸࡚㸪⤌᥮࠼ಶయࢆ 
㑅ᢤࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ᯝᐇࡢ⢾ᗘࡢẚ㍑ࢆ⾜࠸㸪⢾ᗘࡢ 47/ࢆ 104NESࡢ㡿ᇦ࡟⤠ 
ࡾ㎸ࡳ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢೃ⿵㑇ఏᏊࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸬⏕⌮Ꮫⓗ࡞ゎᯒ࡟ࡼ 
ࡾ㸪IL8-3ࡢᯝᐇࡢⓎ⫱๓ᮇ࡟࠾ࡅࡿ㧗࠸ AGPaseάᛶ࡜ࡑࢀ࡟క࠺ࢹࣥࣉࣥ 
ࡢ⵳✚ࡀ㸪ᯝᐇࡢⓎ⫱ᚋᮇࡢ࣊࢟ࢯ࣮ࢫࡢቑຍ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬 
 IL8-3࡛ࡣ㸪M82࡟ẚ࡭࡚ᑼ⭉ࢀᯝࡢⓎ⏕ࡀᢚไࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡑࡢせᅉ 
࡟ࡘ࠸࡚⏕⌮Ꮫⓗ࡞ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪IL8-3࡟࠾ࡅࡿᑼ⭉ࢀᯝࡢⓎ⏕ 
ᢚไࡣ㸪ᯝᐇ࡟࠾ࡅࡿ㧗࠸࢝ࣝࢩ࣒࢘ྵ㔞࡟㉳ᅉࡍࡿࡇ࡜࡜㸪IL8-3࡛ࡣ㛤ⰼ 
14᪥ᚋࡲ࡛ࡢᯝᐇ⫧኱ࡀM82࡟ẚ࡭࡚⦆ࡸ࠿࡛㸪ᯝ㡬㒊࡛ࡢ࢝ࣝࢩ࣒࢘୙㊊ 
ࡀ⏕ࡌ㞴࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡉࡽ࡟࢝ࣝࢩ࣒࢘ࡢ㍺㏦࡟㛵ࢃࡿከࡃࡢ㑇ఏᏊࡢ 
Ⓨ⌧ࡀ0ࡼࡾࡶ ,/ࡢᯝᐇ࡟࠾࠸࡚㧗ࡃ㸪ᑼ⭉ࢀᯝࡢⓎ⏕ᢚไ࡜㛵ࢃࡿ࢝ 
ࣝࢩ࣒࢘࢖࢜ࣥ㍺㏦ࡀ ,/࡛ࡼࡾάⓎ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬 
 ᯝᐇ࡛࣑࢜ࢡࢫゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪㛤ⰼ ᪥ᚋ࡜ᡂ⇍ᮇ࡛௦ㅰ≀ࡢࣃࢱ
࣮ࣥࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗࡓࡀ㸪ࢺࣛࣥࢫࢡࣜࣉࢺ࣮࣒ࡣ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪
,/㡿ᇦࡢᰁⰍయࡢ⨨᥮ࡀ㸪ẚ㍑ⓗᑡᩘࡢ㑇ఏᏊⓎ⌧ࡢኚືࢆ㏻ࡋ࡚௦ㅰ࡟
኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪࣑࢜ࢡࢫ⤫ྜゎᯒ࡛㸪,/
࡟࠾ࡅࡿࢹࣥࣉࣥࡸ࣊࢟ࢯ࣮ࢫࡢ⵳✚ᶵᵓ࡟ࡣ㸪ࢹࣥࣉࣥྜᡂࡢᇶ㉁࡜㌿ὶ
⢾ࡢ௦ㅰ࡟㛵ࢃࡿ㑇ఏᏊࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬ᡂ⇍ᮇ࡟ࡣࡉࡽ࡟㸪
ࢢࣝࢱ࣑ࣥ㓟ྜᡂ㓝⣲㑇ఏᏊࡢⓎ⌧࡜ࢢࣝࢱ࣑ࣥ㓟ࡢቑຍࡀ ,/࡟࠾ࡅࡿ࢔
࣑ࣀ㓟ྵ㔞ࡢቑຍ࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬
 ᮏ◊✲ࡢᡂᯝࡣ㸪㔝⏕✀ࡢ㑇ఏᏊࢆ฼⏝ࡋࡓ㸪⏬ᮇⓗ࡞ရ✀ࡢ⫱ᡂࡸ᭷⏝
㑇ఏᏊࡢᶵ⬟ゎ᫂࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ㸬ࡼࡗ࡚㸪ᑂᰝጤဨ୍ྠࡣᮏ
ㄽᩥࡀ༤ኈ㸦㎰Ꮫ㸧ࡢᏛ఩ࢆᤵ୚ࡍࡿ࡟್ࡍࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ
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